



Setelah  mempelajari,  menganalisa  dan  membuat 
Pengembangan  Sistem Informasi  Geografis  (SIG)  Berbasis  Web Pada 
Lokasi  Wisata  Kabupaten  Bantul maka  dapat  diambil  kesimpulan 
sebagai berikut :
1. Dengan adanya Aplikasi ini, user dapat mengetahui lokasi-lokasi 
wisata dan sarana pendukung wisata secara visual berupa peta .
2. Pada Aplikasi ini , user dapat melakukan navigasi peta ,seperti 
Zoom In, Zoom Out, Zoom All dan Recenter.
3. Pada Aplikasi ini, user dapat memilih atau mengaktifkan layer-
layer pada Legenda yang terdiri dari lokasi kecamatan, tempat 
wisata,   jalan,  sarana  pendukung  dan  batas  wilayah  dengan 
fasilitas legenda.
4. Dengan adanya Aplikasi ini , user dapat memperoleh informasi-
informasi  lokasi  tempat  wisata  dan  sarana-sarana  pendukung 
wisata.
5.2 Saran
Saran-saran  yang  diberikan  untuk  menyempurnakan 
program yang telah dibuat adalah sebagai berikut :
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a. Layer-layer pada menu Peta perlu ditambahkan layer-layer 
yang  menampilkan  ukuran,  misalnya  layer   jumlah 
pengunjung.
b. Pada Aplikasi ini perlu ditambahkan proses pencarian lokasi .
c. Untuk pengembangan selanjutnya dapat dilengkapi dengan 
menambahkan  lebih  banyak  tempat  wisata  ,  sarana 
pendukung dan jalur jalan menuju lokasi wisata.
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